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Abstract. The methods for measuring  the height of micro profile road surface and the methods of 
micro profile road synthesis for mathematical modelling are considered. 
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